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ࠝㄽᩥᑂᰝࡢせ᪨ࠞ 
 ᮏㄽᩥࡣࠊࠕྂ඾᎘࠸ ࠖࠕྂ඾㞳ࢀࠖࡀၥ㢟໬ࡋ࡚࠸ࡿ୰➼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿྂ඾㸦ྂᩥ㸧ᩍ
⫱ࢆࡵࡄࡗ࡚ࠊࡑࡢㄢ㢟ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿᩍᮦ㛤Ⓨࡢ࠶ࡾ᪉ࢆࠊྂ඾ᩥᏛ◊✲࡜ྂ඾ᩍ⫱࡜ࢆ
ᯫᶫࡍࡿ❧ሙ࠿ࡽ᳨ウࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㢟ᮦࢆ㙊಴ึᮇᡂ❧ࡢࠗᏱ἞ᣠ㑇≀ㄒ࠘࡜ࡋࠊ➨
୍㒊࡟࠾࠸࡚సရ◊✲㸦ඛ⾜◊✲ࡢᩚ⌮㸭సရศᯒ㸧ࢆࠊ➨஧㒊࡟࠾࠸࡚ࡑࡢᩍᮦ໬㸦ྂ
඾ᩍ⫱ほࡢᩚ⌮࡜ᥦ᱌㸭Ꮫ⩦ᮦࡢ㛤Ⓨ㸧ࢆヨࡳ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 ᗎ❶ࠕ◊✲ࡢ┠ⓗ࡜᪉ἲࠖ࡟⥆ࡃㄽᩥࡢᵓᡂࡣࠊḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 ➨୍㒊ࠗᏱ἞ᣠ㑇≀ㄒ࠘ࡢ⾲⌧ᛶ࡜ࡑࡢ఩┦ 
 ➨୍❶ࠕㄝヰ◊✲࡜ࠗᏱ἞ᣠ㑇≀ㄒ࠘◊✲ࡢ⌧ᅾ࡛ࠖࡣࠊ1980ᖺ௦࡟సရㄽ࠿ࡽゝㄝㄽ
࡬࡜኱ࡁࡃ㌿᥮ࡋࡓㄝヰཬࡧࠗᏱ἞ᣠ㑇≀ㄒ࠘ࡢ◊✲ྐࢆᴫほࡋࠊ➨஧❶ࠕඛ⾜◊✲࡟ぢ
ࡿࠗᏱ἞ᣠ㑇≀ㄒ࠘ࡢ⾲⌧ᛶ࡛ࠖࡣࠊඛ⾜◊✲ࢆࡶ࡜࡟ࠊ⾲⌧ᛶ㸦ゝㄒ⾜Ⅽ୺యࡢゝㄒ⾜
Ⅽࡢ඲㐣⛬ࡢ࠶ࡾ᪉㸧ࢆศᯒࡍࡿᡭἲࢆࠗࠕ Ᏹ἞ᣠ㑇≀ㄒ࠘ࡢࢸ࢟ࢫࢺほ ࠖࠕྠヰ࣭㢮ヰ࡜
ࡢẚ㍑ ࠖࠕㄝヰࡢㄒࡽࢀ᪉ ࠖࠕㄝヰ᤼ิࠊㄝヰࡢ఩⨨ ࠖࠕྛ❶ẁࡢゝ㏙ࠖࡢྛ㡯࡟༶ࡋ࡚ᩚ⌮
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ➨୕❶ࠗࠕ Ᏹ἞ᣠ㑇≀ㄒ࠘ࡢ⾲⌧ᛶࡢᐇ㝿ࠖࡣࠊᩚ⌮ࡋࡓศᯒᡭἲࡢ᭷ຠᛶࢆ➨
16ẁࠊ➨ 17ẁࠊ➨ 30ẁࠊ➨ 61ẁࠊ➨ 63ẁ࡟☜ㄆࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊࡑࡢ⾲⌧ᛶࡀὶ㏻ࡍࡿ
ゝㄝࢆ┦ᑐ໬ࡋࠊヰ㢟࡜ࡢᑐヰࢆ㏻ࡌ࡚ၥ㢟㡿ᇦࢆ㛤ࡁࡇࢀ࡟ᛂ⟅ࡋࡘࡘୡ⏺࡜ᑐᓖࡋ࡚
࠸ࡃ఩┦࡟࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ➨ᅄ❶ࠗࠕ Ᏹ἞ᣠ㑇≀ㄒ࠘࡜ゝㄒሙ࡛ࠖࡣࠊࡑ࠺
ࡋࡓࠗᏱ἞ᣠ㑇≀ㄒ࠘ࡢ⾲⌧ᛶࢆྍ⬟࡜ࡋࡓゝㄒሙ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᩥᏛሙ㸦ᚋᔢᓚ㝔᫬௦ࡢḷ
ቭ࡟࠾ࡅࡿᚚᏊᕥὴ࡜཯ᚚᏊᕥὴ࡜ࡢᑐ❧≧ἣ㸧ࠊ௖ᩍሙ㸦㙊಴᫬௦ࡢ㢧ᐦ௖ᩍ࣭✜೺ᨵ㠉
ὴ࣭ᛴ㐍ᨵ㠉ὴࠑ␗➃ࠒࡢᑐ❧≧ἣ㸧ࢆ࿴ḷ◊✲ࠊ௖ᩍྐ◊✲ࡢ▱ぢࢆཧ↷ࡋࡘࡘ᳨ウࡋࠊ
ᩥᏛሙ࡟࠾࠸࡚Ᏺᪧὴ⸨ཎⅭᐙࢆᢈุࡍࡿ཯ᚚᏊᕥὴ┿ほࠑ⸨ཎගಇࠒࡢ⾲⌧ᚿྥࠊ௖ᩍ
ሙ࡟࠾࠸࡚ᶒ㛛໬ࡋࡓ㢧ᐦᑎ♫ࡢ௖ᩍゝㄝ࡟ᣕᢠࡋࡓἲ↛ࡢ㑅ᢥᮏ㢪ᛕ௖ㄽ࡟ࠗᏱ἞ᣠ㑇
≀ㄒ࠘ࡢ⾲⌧ᛶ࡜ࡢ┦ྠᛶࢆᣦ᦬ࡋࠊࡑࡢྠ᫬௦ⓗ࡞఩┦ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ➨஧㒊ࠗᏱ἞ᣠ㑇≀ㄒ࠘ࡢᩍᮦ໬ 
 ➨୍❶ࠕྂ඾ᩍ⫱ࡢ┠ᶆ࡜ྂ඾ᩍᮦ࡛ࠖࡣࠊ➨୍⠇ࠕ୰➼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᅜㄒᩍ⛉᭩ࡢ୰
ࡢྂ඾ᩍᮦ̿ㄝヰᩍᮦࢆ୰ᚰ࡟࡛̿ࠖ୰➼ᩍ⫱ࡢ⌧ሙ࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿᅜㄒ⛉ᩍ⛉᭩ࡢ୰ࡢ
ྂ඾ᩍᮦࡢ⌧≧ࢆㄝヰᩍᮦࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ㄪᰝࡋࠊㄝヰ㸦㞟㸧㸻Ẹ⾗ࡢᩥᏛ࡜ࡍࡿᩍᮦほࡀ᭦᪂
ࡉࢀ࡞࠸ࡲࡲධ㛛ᩍᮦ࡜ࡋ࡚ᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࠊࡘ࠸࡛➨஧⠇ࠕᅜㄒᩍᐊ࡛๰ࡽࢀࡿࠑྂ
඾ࠒ̿ᅜㄒᩍ⫱ㄅࡢ୰ࡢࠑྂ඾ࠒ࡛ࠖࠊ2008㹼2013ᖺ㛫ࡢྛ✀ᅜㄒᩍ⫱ㄅ࡟ᥖ㍕ࡢᐇ㊶ሗ࿌ࡸ
ㄽ⪃ࢆ⪃ᐹࡋࠊྂ඾ᤵᴗࡀࠕࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒࡬ࡢ᥋⥆ࠖࢆ⏝ពࡋࠊࠕ᪥ᮏᩥ໬ࡢከඖᛶࠖࠕྂ
඾ࢸ࢟ࢫࢺࡢㄞࡳࡢ῝ᗘ ࠖࠕࠑ▱ࠒࡢ೵⁫ࠖ࡞࡝࡟ㄢ㢟ࢆṧࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ➨୕⠇ࠊ
➨ᅄ⠇࡛ࡣࡑ࠺ࡋࡓ⌧ἣࢆඞ᭹ࡍࡿྂ඾ᩍ⫱ほࢆồࡵ࡚┈⏣຾ᐇࡢྂ඾ᩍ⫱ㄽࢆ᳨ウࡋࠊ➨୕
⠇ࠕබඹᛶ࣭୺య࣭ྂ඾ᩍ⫱̿50 ᖺ௦࡟࠾ࡅࡿ┈⏣຾ᐇྂ඾ᩍ⫱ㄽ̿ࠖ࡟ 1950 ᖺ௦ࡢ┈⏣ࡀ
බඹᛶᵓ⠏ࢆᢸ࠺୺యࡢ⫱ᡂࢆᅗࡿྂ඾ᩍ⫱ࢆࠊ➨ᅄ⠇ࠕබඹᛶ࣭ゝㄝࡢ㈨※࣭ྂ඾ᩍ⫱̿60
ᖺ௦࡟࠾ࡅࡿ┈⏣຾ᐇྂ඾ᩍ⫱ㄽ̿ࠖ࡟ 1960 ᖺ௦ࠊㄡࡶࡀබඹᛶ࡟࢔ࢡࢭࢫ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟Ꮫ
⩦⪅ࡢゝㄝࡢ㈨※⋓ᚓࢆᅗࡿྂ඾ᩍ⫱ࢆᵓ᝿ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊࡑࡇ࡟‽ᣐࡍ࡭ࡁྂ
඾ᩍ⫱ほࢆぢฟࡔࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓྂ඾ᩍ⫱ࡢ⌧ᅾࡢ᳨ド࡜ྂ඾ᩍ⫱ほࡢ᳨ウࢆ⤒࡚➨஧❶
ࠕࠗᏱ἞ᣠ㑇≀ㄒ࠘ࡢᩍᮦ໬ࡢᵓ᝿ࠖ࡟฿ࡾࠊࡑࡢ➨୍⠇ࠕᩍᐊࡢࠗᏱ἞ᣠ㑇≀ㄒ࡛࠘ࠖ୰➼
ᩍ⫱⌧ሙࡢᅜㄒ⛉ᩍ⛉᭩ࡸᐇ㊶ሗ࿌ࠊᥦゝ࡞࡝࡛ࡢࠗᏱ἞ᣠ㑇≀ㄒ࠘ࡢᢅ࠸ࢆⅬ᳨ࡋࠊࡑࡇ࡟
ㄆࡵࡽࢀࡓ➨୍❶➨୍⠇➨஧⠇ྠᵝࡢㄢ㢟ࡢゎᾘ࡟ྥࡅ࡚ࠊ➨஧⠇ࠕࠗᏱ἞ᣠ㑇≀ㄒ࠘ࡢᩍᮦ
໬࡟ࡴࡅ࡚࡛ࠖ┈⏣຾ᐇྂ඾ᩥᏛㄽࢆᩪ⸨⣧୍ࠕබඹᛶㄽࠖࡸ㹋࣭ࣂࣇࢳࣥࠕゝㄒㄽࠖ࡜᥋⥆
ࡉࡏࠊྂ඾Ꮫ⩦ࡢሙࢆබඹⓗ࡞✵㛫࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡢᚲせᛶ࡟ゝཬࡋࡓୖ࡛ࠊ➨୕⠇ࠕࠗᏱ἞ᣠ㑇
≀ㄒ ࡢ࠘ᩍᮦ໬᱌ ࡟ࠖ࠾࠸࡚ࠊὶ㏻ࡍࡿゝㄝࡢ┦ᑐ໬ࠊヰ㢟࡜ࡢᑐヰࢆ㏻ࡌࡓୡ⏺࡜ࡢᑐᓖࠊ
ၥ㢟㡿ᇦࡢ㛤♧࡜ᛂ⟅ࢆࡶࡗ࡚ࠕබඹ✵㛫ࠖࢆᵓ⠏ࡋࡑࡇ࡟ཧ୚ࡍࡿࠗᏱ἞ᣠ㑇≀ㄒ࠘ࡢ
Ꮫ⩦ᮦ࡜ࡋ࡚ࡢྍ⬟ᛶࢆㄝࡁࠊࡇࢀ࡟Ꮫࡧࡘࡘྂ඾ᩍᐊࢆබඹ✵㛫࡜࡞ࡍᩍᮦ໬᱌ࢆ➨ 104
ẁࢆྲྀࡾୖࡆ࡚ᥦ᱌ࡋࠊ⤖❶ࠕ◊✲ࡢ⥲ᣓ࡜ᒎᮃ࡛ࠖ⤖ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
 
 ᮏㄽᩥࡣࠊḟࡢ㸳Ⅼ࡛㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ 
㸯㸬ㄝヰཬࡧࠗᏱ἞ᣠ㑇≀ㄒ࠘࡟㛵ࡍࡿྂ඾ᩥᏛ◊✲ࡢᡂᯝࢆ࿘฿ࠊṇ☜࡟ᢕᥱࡋࠊࡑࡢ
஦౛᳨ド࡟࠾࠸࡚ࡶᩥᏛ◊✲ᰝㄞㄅ࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡿ᪂ぢࢆᥦ♧ࡋࡓࡇ࡜ࠋ 
㸰㸬ࠗ Ᏹ἞ᣠ㑇≀ㄒ࠘ࡢ⾲⌧ᛶࡢ఩┦ࢆࡵࡄࡗ࡚ࠊྠ᫬௦ࡢゝㄒሙ㸦ᩥᏛሙ㸭௖ᩍሙ㸧࡜ࡢ
┦ྠᛶࢆぢฟࡔࡋࠗࠊ Ᏹ἞ᣠ㑇≀ㄒ࠘◊✲࡟᪂ࡓ࡞ほⅬࢆᥦ౪ࡋࡓࡇ࡜ࠋ 
㸱㸬ྂ඾ᩍ⫱ࡢ⌧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢㄢ㢟ࢆᩍ⛉᭩ㄪᰝࠊ⭾኱࡞ᐇ㊶ሗ࿌ࡸㄽ⪃ࡢ⪃ᐹࢆ㏻ࡌ
࡚㜢᫂ࡋࡓࡇ࡜ࠋ
㸲㸬ྂ඾ᩍ⫱ほࡢ⪃ᐹ࡟࠿࠿ࢃࡗ࡚ࠊ1950 ᖺ௦ 1960 ᖺ௦ࡢ┈⏣຾ᐇྂ඾ᩥᏛㄽࢆ᳨ウࡋࠊࡑ
ࡇ࡟⌧ᅾ࡟ࡶ᥋⥆ྍ⬟࡞ࠕබඹᛶᵓ⠏ࢆᢸ࠺୺యࡢ⫱ᡂࠖࠕゝㄝࡢ㈨※⋓ᚓࠖࡢᵓ᝿ࢆぢฟ
ࡋࡓࡇ࡜ࠋ
㸳㸬ྂ඾ᩥᏛ◊✲࡜ྂ඾ᩍ⫱࡜ࢆᯫᶫࡍࡿ◊✲ࡢ୍ࡘࡢࣔࢹࣝࢆᥦ♧ࡋࠊලయⓗ࡞ᩍᮦ໬
ࢆᥦ᱌ࡋࡓࡇ࡜ࠋ 
  
௨ୖࠊᑂᰝࡢ⤖ᯝࠊᮏㄽᩥࡢⴭ⪅ࡣ༤ኈ㸦Ꮫ⾡㸧ࡢᏛ఩ࢆᤵ୚ࡉࢀࡿ༑ศ࡞㈨᱁ࡀ࠶ࡿ
ࡶࡢ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࠋ 
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